






Berdasarkan penulisan laporan yang telah dibuat, berikut adalah 
kesimpulan yang didapatkan dari seluruh proses pembuatan karya tugas akhir 
animasi 2D "FALLEN PETALS": 
1. Penciptaan Film Animasi 2D “FALLEN PETALS” telah selesai dengan durasi 
utuh 2 menit 15 detik.  
2. Jumlah shot mencapai 30 shot dengan total 3191 frame format HDTV 
1920x1080 px  24 fps (frame per second).  
3. Penciptaan Film Animasi 2D "FALLEN PETALS" menggunakan 12 Prinsip 
Animasi (squash and stretch, anticipation, staging, staging, straight ahead 
and pose to pose, follow through and overlapping, slow in and slow out , arcs, 
secondary action, timing, exaggeration,solid drawing, dan appeal).  
B. Saran 
Berbagai proses Penciptaan Film Animasi 2D “FALLEN PETALS" telah 
dilalui, ada beberapa hal yang dapat menjadi saran yang membangun dan bernilai 
positif antara lain : 
1. Selalu melakukan latihan untuk mengembangkan ide, pola pikir dan perasaan 
agar karya bisa dihasilkan secara maksimal. 
2. Lakukan riset secara mendalam dengan mencari sumber terpercaya secara 
offline maupun online agar karya dapat dipertanggung jawabkan secara baik 
dan benar.  
3. Melakukan relasi dan diskusi bersama teman-teman yang memiliki minat yang 
sama sehingga mempermudah untuk saling mengetahui kekurangan dan 
kelebihan satu sama lain. 
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B. Desain Poster, Desain Cover dan DVD 




Gambar. Cover Case CD animasi "Fallen Petals" 
 
 




C. Biaya Pengeluaran 
NO TANGGAL BARANG JUMLAH 
BARANG 
HARGA TOTAL 
1 3 Juli Clip Studio Paint EX ( Software) 1 1.650.000 1.650.000 
2 7 Juli Clippy Points Assets ( Software) 2 230.000 230.000 
3 10 Juli Paint Tool SAI ( Reference) 1 450.000 450.000 
4 12 Agustus Pixiv Premium Monthly ( 
Reference) 
1 100.000 100.000 
5 12 Agustus Deviant Art Membership Monthly 
( Reference) 
1 80.000 80.000 
6 20 Januari XP-PEN 15.6 Pro Holiday Edition 1 6.800.000 6.800.000 
7 1 
November 
Asus X450J Core i7 1 10.300.000 10.300.000 
8 1 
November 
Pen Tablet Intuos CTH-480 Small 1 1.650.000 1.650.000 
9 - Biaya hidup bulanan 1 800.000 800.000 
10 - Wi-fi Speedy 1 185.000 185.000 
11 - Paket Kuota / bulan 1 65.000 65.000 
12 15 
Februari 
Mic Samson C01U 1 1.200.000 1.200.000 
 
TOTAL : 
 
23.510.000 
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